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Bygninger og lokaler 
Kantiner 769 
Københavns Universitets samlede bygningsmasse an­
drager 580.000 m2, hvoraf universitetet dog kun dispo­
nerer over 480.000 m2, resten er enten udlejet eller ud­
lånt. Universitetets areal reduceres løbende, feks. er 
der i det forløbne år afhændet 4.400 m2 (Kejsergade-
komplekset). 
Vedrørende bygningernes vedligeholdelsesstand 
trænger især en del afden ældre bygningsmasse til ind­
vendig maleristandsættelse, dette har hidtil været 
prioriteret lavt i forhold til vedligeholdelse af klima­
skærmen, som nu siges at være i rimelig god stand -
dog har der i det forløbne år været nogle omfangsrige 
svampeskader i tagværk m.v. 
Byggesager og flytninger 
De rokeringer/ombygninger, der er foretaget i det for­
løbne år, har været koncentreret i Indre By: 
I Købmagergade 44-46 er de kirkehistoriske bibliote­
ker ombygget, og der er dermed frigjort areal til opstil­
ling afden katolske kirkes »Set. Andreas bibliotek«. 
Institutterne for sociologi og kultursociologi er sam­
menrykket i Linnésgade 22, hvorved der er frigjort 
areal i Rosenborggade 15,-1 7 til bl.a. nødvendige udvi­
delser for Institut for Samfundsfag. 
Efter kultursociologis fraflytning fra Rosenborggade 
15-17 og interne rokeringer, er det store bibliotekslo-
kale rømmet, således at der blev mulighed for at etab­
lere et fælles auditorium med plads til godt 200 per­
soner. 
For at afhjælpe manglen på lokaler til de retsvidenska­
belige og de økonomiske institutter, er der bl.a. indgå­
et et mindre lejemål i Nørregade 15. 
2. etape af renoveringen af universitetets hovedbyg­
ning er gennemført denne sommer og har væsentligst 
omfattet renoveringen af auditorierne og etablering af 
handicapelevator. 3. og sidste etape vil blive udført i 
sommeren 1990. 
For at imødekomme de miljøkrav, der stilles til moder­
ne molekylærbiologisk forskning, er der også i år fore­
taget omfattende ombygninger i Sølvtorvskomplekset. 
Planer 
Som et led i de besparelser, der skal udvises i de nær­
meste år, er det i forbindelse med etableringen af Det 
sundhedsvidenskabelige Fakultet på Panum Institut­
tet besluttet, at den såkaldte selektive besparelse skal 
opnås på bygningsområdet bygningsdriftsudgifter og 
lønudgifter. Besparelsen kan gennemføres ved at de 
lægevidenskabelige institutter, der ligger uden for Pa­
num Instituttet og Teilum Bygningen overflyttet til 
Panum Instituttet, således at en række bygninger kan 
rømmes. Som følge af de lægevidenskabelige institut­
ters sammenflytning på Panum Instituttet, vil bl.a. 
Rockefeller-komplekset blive rømmet, hvilket giver 
mulighed for etablering af et astro-fysisk center - et 
længe ønsket projekt. Det er planen, at Institut for 
Geofysik kan overflyttes hertil, således at Haraldsgade 
6 kan afhændes samt at store dele af Astronomisk Ob­
servatorium ligeledes kan flyttes til Rockefeller-kom-
plekset, hvilket vil frigøre Astronomisk Observatori­
um på Øster Voldgade og store dele af Brorfelde til 
andre formål. Endvidere er det planen at udleje en del 
af Rockerfeller-kompekset til Dansk Rumforsknings­
institut. 
En anden væsentlig opgave har i det forløbne år været 
den fortsatte tilpasning af planerne for den fremtidige 
anvendelse af lokalemassen i Indre By. Den mest ha­
stende ombygningsopgave for Det samfundsvidenska­
belige Fakultet er flytning af Juridisk Laboratorium 
med en påkrævet forøgelse af studiepladser til Stu­
diestræde 34. 
På trods af de ombygninger af laboratorier, der sker, 
vil der fortsat på lidt længere sigt være behov for at 
samle alle de molekylærbiologiske institutter fra Sølv­
torvet og 0. Farimagsgade 2A i et bygningskompleks, 
der tilgodeser kravene omkring et moderne forsk­
ningsmiljø. 
Kantiner 
Finansloven for 1989 strammede reglerne for ydelse af 
statstilskud til kantinedrift. Som følge heraf udsendte 
finansministeriet den 21. december 1988 et nyt cirku­
lære om oprettelse og drift af personalekantiner m.v. 
hos statslige institutioner. 
Til driften af universitetets kantiner er for 1989 afsat 
i alt kr. 2.563.000 heraf kr. 1.528.000 i tilskud. 
Konkursbehandlingen af DT Catering A/S, der tid­
ligere drev kantinen på KUA, forventes afsluttes i 
1990. 
